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“Berfikir sering menjadi pekerjaan yang berat, karena sering 




“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination” 
-Albert Einstein- 
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HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU DENGAN SIKAP 
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH PUSKESMAS 
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 
Fakultas Kedokteran Universitas  Muhammadiyah Surakarta 
Sutrisno, Burhannudin ichsan, Dodik Nursanto, 2015 
 
Latar Belakang: Menurut data profil kesehatan di provinsi jawa tengah tahun 2009 
menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif hanya hanya sekitar 40,21% walaupun ada 
peningkatan di bandingkan tahun 2008 yang hanya 28,96% tetapi berdasarkan data secara 
nasional, jawa tengah di rasakan masih sangat rendah dari status pencapaian target MDGs 
pada tahun 2014 sebesar 100% dan hanya 4 kabupaten saja yang telah mencapai pemberian 
ASI eksklusif di atas 60% yaitu kabupaten Banyumas, Klaten, Sukoharjo, Blora 
Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  hubungan tingkat 
pendidikan ibu dengan sikap pemberian ASI eksklusif di Wilayah Puskesmas  
Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitan: Desain penelitian menggunakan metode observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden penelitian sebanyak 88 ibu 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Untuk mengetahui 
hubungan tingkat pendidikan ibu dengan sikap pemberian ASI ekslusif yang 
menggunakan uji chi – square 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p = 0,002  yang menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu  dengan sikap  
pemberian ASI ekslusif. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara antara tingkat pendidikan 
ibu  dengan sikap  pemberian ASI ekslusif di wilayah puskesmas kartasura 
kabupaten sukoharjo. 












CORRELATION BETWEEN EDUCATION LEVEL OF MOTHER  
AND ATTITUDE OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING IN  
AREA OF PUSKESMAS KARTASURA 
 SUKOHARJO REGENCY 
 
Medical School, Muhammadiyah University of Surakarta 
Sutrisno, Burhanuddin Ichsan, Dodik Nursanto, 2015 
 
Background: According to profile of health of Central Java Province of 2009 
indicated that coverage of exclusive breastfeeding was only about 40.21%, although 
there was an increase compared to 2008 that was only 28.96%. However, based on 
national data the Central Java Province was perceived to have very low 
performance in achieving MDGs target of 2014, namely 100%, and only four 
regencies with exclusive breastfeeding achievement of 60 %, namely Banyumas, 
Klaten, Sukoharjo and Blora. 
 
Purpose of the Research: Purpose of the research is to know correlation between 
education level of mother and attitude of exclusive breastfeeding in area of 
Puskesmas Kartasura, Sukoharjo Regency. 
 
Method of the Research: The research is an observational-analytical one with 
cross-sectional approach. Respondents of the research are 88 mothers taken by 
using cluster random sampling. Chi-square test is used to know correlation between 
education level of mother and attitude of exclusive breastfeeding.  
 
Results: Results of the research produced p value = 0.002 indicating a significant 
correlation between education level of mother and attitude of exclusive 
breastfeeding. 
 
Conclusion: A significant correlation between education level of mother and 
attitude of exclusive breastfeeding is found in area of Puskesmas Kartasura, 
Sukoharjo Regency. 
 
Keywords: Education level, attitude, chi-square test, 
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